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表 1　がん患者の配偶者に関する文献
文献









3 2017 難治性がん患者と共に歩む配偶者が新たな役割を形成するプロセス 菊地沙織，神田清子． 日本看護研究会雑誌，40（ 5），759-770．
4 2017 終末期がん療養者の満足な在宅看取りを行った配偶者の介護体験 尾形由紀子，岡田麻里，檪直美，他
日本地域看護学会誌，
20（ 2），64-72．





 6 * 2015 前立腺がん患者の配偶者の援助要請内容 掛屋純子，掛橋千賀子，常義政
新見公立大学紀要，
36，75-78．








9 2015 肺がん患者の治療過程において「bad news」を伝えられた配偶者の心理的ストレス反応－病期における差異とその影響要因―
釘本とよ子，古賀明美． 日本がん看護学会誌，
29（ 1），54-61．
10 2013 がん患者の療養プロセスで配偶者が体験した困難 大久保仁司 ホスピスケアと在宅ケア，21（ 1），.29-35．
11 2012 がん患者の配偶者のソーシャル・サポートに関する体験 青柳道子 日本がん看護学会誌，26（ 3），71-80．
 12* 2012 乳がん患者の診断から初回治療終了までの配偶者の認識と対処行動 菅原よしえ，森一恵 日本がん看護学会誌，26（ 3），34-43．









15 2009 高齢終末期がん患者を在宅介護する配偶者の生活世界　 東清巳 家族看護学研究，15（ 2），99-106.
16 2009 終末期がん患者を看病する配偶者のストレスー対処過程 加藤亜妃子，水野道代 日本がん看護学会誌，23（ 3）， 4 -13．




















22 2007 終末期がん患者の妻の苦悩の変容 名越恵美，三宅真知子，松本啓子
看護・保健科学研究誌，
7（ 2），165-171．
 23* 2005 胃がんによる胃切除術患者の妻における食への取り組み 北川恵，吉永喜久恵 日本がん看護学会誌，19（ 2），74-80．




























































療期の配偶者に関する文献」は 8件と 3 割弱にとどまっ
た．また，「治療期のがん患者の配偶者に関する文献」
は1996年の最初の文献から 9年後の2005年以降に見ら
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表 2　治療期のがん患者の配偶者に関する文献
  文献※



































質的 妻（ 3） 70歳代，
40歳代　
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